歎異抄における「われとわれら」の課題 by 伊藤 慧明
二
五
二
歎
異
抄
に
お
け
る
「わ
れ
と
わ
れ
ら
」
の
課
題
伊 
東 
慧 
明
(
大
谷
大
学
講
師)
IX
『
歎
異
抄
』
の
基
調
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
一
語
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は' 
「
親
鸞
の
自
信
」
で
あ
り
、
親
鸞
の
自
信
と
し
て 
み
ず
か
ら
を
表
現
す
る
「
ア
ミ
ダ
の
本
願
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
抄
に
み
ら
れ
る
い
ず
れ
の
言
葉
も' 
す
べ
て
み
な 
親
鸞
の
自
信
を
表
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
」
に
あ
ら
わ
れ
る
自
信
は' 
た
と
え
ば' 
第
一
章
に
明
ら
か
な
と 
お
り
、
ア
ミ
ダ
の
本
願
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
現
生
不
退
の
心
境
で
あ
る
。
第
一
章
は' 
曾
我
量
深
先
生
の
『
歎
異
抄
聴
記
』
に
よ
れ
ば
、
所
説
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
を
四
節
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る 
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
「
彌
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
佛
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
の
お 
こ
る
と
き' 
す
な
わ
ち
攝
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」
と' 
師
教
に
示
さ
れ
る
ア
ミ
ダ
の
本
願
の
大
道
が
阴
ら
か
に
さ
れ
て
あ
る
。
そ
し
て' 
第
二
に
は
「
弥
陀
の
本
願
に
は
」
と
信
心
為
本
の 
道
理
を
述
べ
、
第
三
に
は
「
そ
の
ゆ
え
は
」
と
悪
人
正
機
を
説
く
。
自
信
は' 
こ
の
本
願
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
第
四
に 
は' 
自
信
の
内
景
を'
「
し
か
れ
ば
、
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
が
ゆ
え
に
。
惡
を
も
お
そ
る.
へ
か
ら 
ず
、
彌
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
惡
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
具
さ
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
他
力
、
不
退
の
真
信
が' 
こ
の
抄
を
繙
く
も
の
の
魂
を
魅
了
し' 
啓
蒙
し
、
や
が
て
宗
教
の 
真
実
へ
と
誘
引(
方
便)
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
親
鸞
の
自
信
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
そ
の
自
信
が
教
人
信
す
る
は
た
ら
き
が' 
筆
者
唯
円
の
「
歎
異
の
精
神
」
に
聞
き
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
先
師
口
伝
の
真
信
に
異
る
こ
と
を
歎
く
」
と
い
う' 
身
の
あ
る
現
実
を
凝
視
す
る
心
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ 
に' 
こ
の
抄
が
、
宗
教
書
と
し
て
も
つ
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
抄
に
あ
ら
わ
れ
る
親
蠻
の
自
信 
は' 
た
だ
ひ
と
り
親
鸞
の
み
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
が
唯
円
に
聞
き
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
信
は' 
す
な 
わ
ち
そ
の
ま
ま
万
人
の
自
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
九
章
の
対
話
を
み
る
と
、
あ
る
日' 
唯
円
は
、
「
念
佛
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、
踊
躍
歡
喜
の
心
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
こ
と' 
ま
た
い
そ
ぎ
淨
土
へ
ま
い
り
た
き
心
の
そ
う
ら
わ
ぬ
は' 
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と' 
念
仏
の
信
心
に
お
け
る
重
大
な
問
い
を
親
鸞
に
問
う
た
と
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
こ
れ
は' 
第
十
八
願
成
就
の
文
意
に
関
す
る
疑
惑
を 
語
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
了
解
に
即
し
て
い
え
ば' 
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
本
に
み
ら
れ
る
と
お
り' 
ー
は'
「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
歎
異
抄
に̂
け
る
「わ
れ
と
わ
也
ら
」
の
課
題 
ニ
五
三
二
五
四 
「
諸
有
衆
生
、
其
の
名
號
を
聞
き
て
信
心
歡
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
」 
と
あ
る
と
こ
ろ
の' 
念
仏
の
信
心
に
関
す
る
惑
い
で
あ
る
。
そ
じ
て' 
ニ
は
、
 
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」 
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
り
。
彼
の
國
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ば' 
卽
ち
往
生
を
得
、
不
退
轉
に
住
せ
ん
。
唯
、
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を 
ば
除
く
」 
と
い
う
と
こ
ろ
の
、
信
心
に
お
け
る
願
生
心
に
関
す
る
惑
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
い
に
た
い
し
て
親
鸞
は
、
 
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
 
唯
円
房
同
じ
心
に
て
あ
り
け
り
」 
と' 
驚
く
べ
き
言
葉
を
も
っ
て
応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
歎
異
す
る
唯
円
に
同
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
歎
異
す
る
こ
と 
の
で
き
る
親
鸞
の
自
信
が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て' 
こ
の
対
話
か
ら
唯
円
が
学
び
と
り
聞
き
と
っ
て
い
る
も
の
は
、
後
序
(
第
十
九
章)
に 
あ
る
と
お
り'
「
か
た
じ
け
な
く'
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て' 
わ
れ
ら
が
身
の
罪
惡
の
深
き
ほ
ど
を
も
知
ら
ず
、 
如
來
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
も 
知
ら
ず
し
て
迷
え
る
を' 
お
も
い
知
ら
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
」 
と
い
う
親
鸞
の
教
人
信
で
あ
る
。
そ
し
て' 
ま
た
、
後
序
豬
十
九
章)
に
は' 
法
然
在
世
の
頃
、
門
弟
た
ち
の
間
で' 
い
わ
ゆ
る
信
心
同
異
の
靜
論
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ 
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
「
善
信
竅
建
が
信
心
も' 
上
人
窪
も
の
御
信
心
も
ー
な
り
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
が
問
題
と
な
っ 
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
淨
論
は
、
「
源
空
赢
傩)
が
信
心
も
、
如
來
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
な
り
。
善
信
房
の
信
心
も
、 
如
來
よ
り
た
ま
わ
ら
せ
た
ま
い
た
る
信
心 
な
り
。
さ
れ
ば' 
た
だ
ー
な
り
」
と
い
う
法
然
の
お
お
せ
を
も
っ
て
結
着
し
た
。
こ
の
第
九
章
と
後
序
赛
十
九
率)
か
ら
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
こ
と
は' 
ま
ず
第
一
に' 
親
鸞
と
唯
円
と
の
歎
異
の
同
一
性
が
、
信
心
の
同 
ー
を
反
顕
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
法
然
の
、
親
鸞
の
、
唯
円
の
自
信
は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る 
信
心
」
と
し
て' 
万
人
の
自
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に' 
こ
の
抄
が' 
遙
か
な
時
の
距
た
り
を
超
え
、
智
慧
才
覚
の
差
別 
を
離
れ
て' 
一
人
万
人
の
自
信
の
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
親
鸞
に' 
こ
の
よ
う
な
自
信
を
開
く
機
縁
を
与
え
た
法
然
と
の
邂
逅
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
単
な
る
偶
然
の
で
き
ご
と
で
は
な 
か
っ
た
。
す
な
わ
ち' 
そ
の
出
会
い
に
は' 
日
常
的
世
界
に
お
け
る
も
の
と
は
異
質
の
意
味
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
九
歳
か
ら 
二
十
九
歳
に
至
る
二
十
年
を' 
比
叡
山
延
曆
寺
に
お
け
る
修
道
に
過
し
た
が' 
真
実
の
自
己
の
自
身
と
の
出
会
い
を
求
め
る
親
鸞
の
道
心 
は' 
そ
の
青
春
の
二
十
年
を
な
げ
う
っ
て
法
然
を
た
ず
ね
る
の
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
の
と
き
親
鸞
は
、
法
然
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
二
十
年
を
捨
て
て
も
悔
い
の
な
い
何
か
が
あ
る
と
期
待
し
予
想
し
て
法
然
を
た
ず
ね
た
の
で
は
な
い
。
思
え
ば' 
人
間
は' 
生
涯
に
必
ず 
一
度
は' 
死
を
み
つ
め' 
死
を
覚
悟
す
べ
き
時
に
あ
う
。
そ
の
究
極
の
相
は
、
善
導
の
「
二
河
の
譬
喩
」
に
、
 
「
我
、
今
、
回
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
住
ま
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
去
か
ば
亦
死
せ
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
の' 
い
わ
ゆ
る
三
定
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
死
か
、
死
か
、
も
し
く
は
死
か
」
と
決
断
を
せ
ま
ら
れ
て
、
親
鸞
は
「
ー
 
種
と
し
て
死
を
免
れ
ざ
れ
ば' 
我' 
寧
ろ
此
の
道
を
尋
ね
て' 
前
に
向
う
て
去
か
ん
」
と
、
二
十
九
歳
の
全
生
涯
の
死
を
水
火
の
二
河
中 
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
死
の
決
断
が
も
た
ら
し
た
邂
逅
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
親
鸞
を
ま
っ
て
い
た
法
然
の
教
え
は
、
そ
の
二
十
年
の
青
春
を 
歎
異
抄
に
お
け
る
「
わ
れ
と
わ
れ
ら
」
の
課
題 
ニ
五
五
二
五
六
も
空
し
く
終
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
た
だ
念
佛
し
て
、
彌
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
簡
潔
な
教
え
が' 
親
鸞
の
閉
さ
れ
た
生
を
転
じ
て
、
明
る
く
開
か
れ
た
大
道
に
誘
う
の
で
あ
る
。
 
も
ち
ろ
ん
、
叡
山
に
い
た
親
鸞
に
、
救
済
さ
る
べ
き
大
衆
の
こ
と
が
意
中
に
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
大
乗
の
仏
教
は' 
大
衆
の
救
わ 
れ
る
道
を
も
っ
て
自
己
の
救
い
と
す
る
精
神
に
よ
っ
て
成
立
つ
。
し
か
し' 
自
己
の
救
い
に
先
立
っ
て' 
衆
生
を
度
す
る
こ
と
が
、
い
か 
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は' 
道
心
の
理
想
で
は
あ
る
が
、
こ
の
身
の
あ
る
現
実
に
は
不
可
能
の
こ
と
と
い
う.
へ
き
で
は
な 
か
ろ
う
か
。
厳
し
く
自
己
を
み
つ
め
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
る
大
衆
は
、
現
実
に
は
な
く
て
、
観
念
の
大
衆
で
は
な
い
の
だ
ろ 
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
も' 
聖
道
と
の
訣
別
か
ら
開
か
れ
た
法
然
と
の
値
遇
の
な
か
に
解
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
が
、
法
然
の
身
辺
に
あ
っ
て
親
し
く
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
も' 
わ
ず
か
に
あ
し
か
け
六
年 
の
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
親
鸞
は
、
「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
を
法
然
に
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
法
然
と
別
離
し
て
流
人
と
な 
る
と
い
う
新
し
い
現
実
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が' 
い
わ
ゆ
る
承
元
の
法
難
で
あ
り' 
越
後
へ
の
流
罪
で
あ
る
。
 
そ
の' 
僻
地
の
越
後
に' 
親
鸞
を
ま
っ
て
い
た
生
活
は
、
都
人
に
は
想
像
も
で
き
な
い
生
き
る
こ
と
の
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
っ
た
。
た
と 
い
、
そ
れ
が
悪
で
あ
っ
て
も
、
い
の
ち
を
つ
ぐ
た
め
に
は
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
る
。
生
き
の
び
る
こ
と
の
障
害
を
超
え
る
た
め
に 
は
手
段
を
選
ば
ぬ
。
そ
れ
が
、
い
っ
わ
り
の
な
い
人
間
の
相
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
世
の
人
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
い
わ
れ
よ
う
と
も' 
こ 
と
あ
げ
す
る
こ
と
も
な
く'
大
地
に
群
生
し
群
萌
す
る
無
告
の
人
び
と
が
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、
罪
人
と
し
て
同
居
す
る
親
鸞
に
と 
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
び
と
が
、
ど
う
し
て
無
縁
の
大
衆' 
観
念
の
大
衆
で
あ
り
え
よ
う
か
。
親
鸞
は
、
流
罪
の
機
縁
と
し
て
、
新
し
く 
無
数
の
同
朋
を
発
見
し' 
妻
を
め
と
り
、
 
子
の
親
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
罪
が
と
け
て
自
由
の
身
と
な
っ
た
親
鸞
は' 
な
ぜ
か
、
故
郷
の
京
都' 
当
時
の
都
で
あ
る
京
都
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
。
妻
子
の
手
を
引
い
て
、
開
拓
の
余
地
多
い
新
興
の
地
、
東
国
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば' 
す
で
に
師 
法
然
の
な
く
な
っ
た
京
都
に
も
ど
っ
て
も
、
再
会
の
望
み
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
か' 
妻
の
恵
信
尼
に
か
か
わ
る
地
縁
を
求
め
て
移
住
し 
た
の
だ
と
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
が
な
さ
れ
て
い
る
。
が' 
た
だ
一
つ
、
確
か
な
こ
と
は' 
そ
の
頃
の
親
鸞
に
は
、
親
し
く
「
わ 
れ
ら
」
と
呼
ぶ
べ
き
同
朋
が
い
た
と
い
う
こ
と' 
誰
よ
り
も
ま
ず
救
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
群
萌
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
十
三
章
に
は' 
親
鸞
と
唯
円
の
対
話
を
と
お
し
て' 
厳
粛
な
業
縁
の
人
生
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
あ
と
、
 
「
海
川
に' 
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
も' 
野
山
に
し
し
を
か
り' 
鳥
を
取
り
て
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
も 
あ
き
な
い
を
も
し' 
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
人
も
、
た
だ
同
じ
こ
と
な
り' 
と
。
さ
る
べ
き
業
緣
の
も
よ
お
せ
ば' 
い
か
な
る
ふ 
る
ま
い
も
す
べ
し
」
と
い
う
。
善
導
は
『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
「
定
善
及
び
三
輩
上
下
の
文
意
」
を
看
て
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
「
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て 
後
の
五
濁
の
凡
夫
な
り
」
と
い
い
、
「
但
、
緣
に
遇
う
に
異
有
る
を
以
て
、
九
品
を
し
て
差
別
せ
し
む
る
こ
と
を
致
す
」8
耗
玄
畿
分)
と
決
定
し
た
。
お
そ
ら
く
親
鸞
は
、
こ
の
説
意
に
准
知
し
て
「
た
だ
同
じ
こ
と
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
の
第
二
節
に
「
弥 
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
あ
る
と
お
り
、
生
そ
の
も
の
に
は
差
別
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
お
け
る
業 
縁
感
は
、
生
の
大
地
の
業
感
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を' 
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
具
縛
の
凡
夫-
屠
沽
の
下
類
」 
に
関
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
、
「
か
よ
う
の' 
あ
し
き
人' 
獵
師' 
さ
ま
ざ
ま
の
者
は' 
み
な
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」 
歎
異
抄
に
お
け
る
「
わ
也
と
わ
也
ら
」
の
課
題 
ニ
五
七
二
五
入 
と
解
釈
す
る
と
お
り' 
親
鸞
に
お
け
る
「
わ
れ
ら
」
と
は' 
「
親
鸞
の
わ
れ
」
の
内
景
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
わ
れ
と
わ
れ
の
集
合
体
と 
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
ら
の
世
界
そ
の
ま
ま
が
親
鸞
の
わ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ 
る
我
(
自
我
と
も
い
わ
れ
る
わ
れ)
の
主
張
を
こ
え
た
親
鸞
の
無
我
が
語
ら
れ
て
い
る
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
東
国
に
移
住
し
て
以
来' 
約
二
十
年
の
間' 
親
鸞
は' 
稲
田
を
中
心
に
、
ま
す
ま
す
自
信
を
深
め
る
た
め
の
聞
法
求
道
の
生
活
を
続
け 
そ
の
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
に
教
人
信
の
は
た
ら
き
を
な
し
た
。
壮
年
の
情
熱
を
か
け
て
教
え
を
学
び
、
教
え
を
説
い
た
。
 
と
こ
ろ
が' 
六
十
歳
を
過
ぎ
る
頃' 
突
如
と
し
て
親
鸞
は
、
静
か
に
関
東
を
離
れ
て
京
都
に
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
あ
の 
青
春
の
二
十
年
を
な
げ
う
っ
て
山
を
降
り
た
の
に
も
似
て
、
関
東
の
二
十
年
に
も
別
れ
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
す
で
に
親
鸞
の
身 
辺
に
は
、
数
万
に
お
よ
ぶ
同
朋
が
い
た
で
あ
ろ
う
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
支
え
ら
れ
て' 
親
鸞
の
生
計
は
成
立
つ 
て
い
る
。
妻
が
あ
る' 
子
が
あ
る
、
 
孫
も
生
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
親
鸞
は
、
関
東
を
去
っ
て
京
都
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
は' 
わ
れ
ら
を
内
景
と
す
る
「
親
鸞
一
人
」
を
、
深
く
わ
が
身
に
自
証
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
人
が
そ
の
ま
ま
全 
世
界
で
あ
る
よ
う
な
、
わ
れ
(
無
我)
に
生
き
て
徹
底
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は' 
な
ぜ
か
改
め
て
六
十
年
の
生
涯
を 
か
け
て
か
ち
と
っ
た
と
も
い
う
べ
き
業
績
の
全
て
を
捨
離
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
頃
か
ら
、
ま
た
約
二
十
年
の
年
月
を
経
て
、
す
で
に
ハ
十
歳
を
過
ぎ
た
で
あ
ろ
う
親
鸞
の
、
あ
る
日
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
が
第 
二
章
の
対
話
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
関
東
か
ら
い
の
ち
が
け
で' 
十
余
か
国
の
国
ざ
か
い
を
越
え
て' 
は
る
ば
る
京
都
に
た
ず
ね
て
き
た
同 
朋
の
代
表
者
た
ち
と
、
親
鸞
と
の' 
対
話
の
記
録
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
対
話
は' 
幾
日
も
に
わ
た
る
昼
夜
の
別
の
な
い
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
唯
円
に
よ
っ
て
簡
潔
に
適
確
に
整
理
さ
れ
た
言
葉
は
、
ま
こ
と
に
密
度
濃
く
含
蓄
に
富
む
も
の
で
あ
る
が' 
そ
こ
で
は
、
親
鸞
が
生
涯
を
か
け
て
聞
き
と
っ
た
教
学
の
全 
分
が
語
り
つ
く
さ
れ
た
に
ち
が
い
。
や
が
て
、
そ
の
対
話
は
、
「
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
う
え
は
、
念
佛
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま 
た
す
て
ん
と
も' 
め
ん
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
帰
結
し
た
。
「
め
ん
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
は
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
は' 
こ
れ 
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
は
親
鸞
は
、
め
ず
ら
し
く
立
腹
し
て
、
同
朋
た
ち
を
叱
り
つ
け
て
い
る
の
を
感
ず
る
」
と
い
う
。
が
、
は
た
し
て
そ 
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
一
句
に
は
、
あ
た
た
か
い
愛
の
世
界
に
生
き
る
親
鸞
の
語
り
か
け
が
あ
る
、
お
お
ら
か
な
自
由
と' 
絶 
対
の
自
信
と' 
厳
し
く
深
い
自
己
批
判
と
が
あ
る
と
了
解
す.
へ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も' 
親
鸞
は' 
こ
こ
で
、
い
の
ち
が
け
の
い
の
ち
を
托
す
る
ほ
ど
に
ま
で
信
頼
さ
れ
身
を
ま
か
さ
れ
て
、
し
か
も
「
め
ん 
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
、
決
断
を
各
自
に
う
な
が
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
き
る
道
の
選
択
は
、
つ
ね
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ー 
人
の
決
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
自
覚
あ
る
決
断
な
く
し
て
は
、
生
き
る
こ
と
が
、
そ
の
人
自 
身
の
道
と
は
な
ら
な
い
。
親
鸞
は' 
そ
こ
に
立
っ
て
対
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
の' 
い
の
ち
が
け
の
叡
山
で
の
二
十
年
を
捨
て
た
心' 
そ
し
て
ま
た' 
関
東
の
二
十
年
に
別
離
し
た
生
の
歩
み
を
内
に
し
て' 
親
鸞 
は
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
信
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
自
由
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
自
己
の
所
有
の
一
切
を
捨
て 
て
、
そ
こ
に
実
現
し
つ
つ
あ
る
親
鸞
の
わ
れ
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
愛
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
朋
た
ち
は' 
こ
の
親
鸞
の
言
葉
を
背
に
し
て
、
い
の
ち
が
け
で
越
え
て
き
た
国
ざ
か
い
を
再
び
越
え
て' 
混
乱
す
る
関
東
の
教
団
に
、
自
身
の
足
を
運 
ん
で
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
「
め
ん
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
は
、
自
信
あ
る
独
立
者
親
鸞
の
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
 
歎
異
抄
に
お
け
る
「わ
扎
と
わ
れ
ら
」
の
課
題 
ニ
五
九
二
六
〇 
こ
の
、
一
人
に
帰
れ
と
い
う
う
な
が
し
は
、
た
と
い
各
自
の
決
断
が
ど
の
よ
う
に
あ
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
内
景
で
あ
り
、
わ 
が
こ
と
で
あ
る
と
い
う'
独
立
者
の
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
独
立
者
が
独
立
者
を
誕
生
せ
し
め
る
。
一
人
に
帰
っ
た
人
が
、
一
人
に
帰
る
人 
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
親
鸞
は
、
親
鸞
を
目
標
に
し
て
歩
ん
で
き
た
人
び
と
の
誤
り
を
厳
し
く
た
だ
す
の
で
あ
る
。
道
は' 
そ
れ
ぞ
れ
の
自
身
の 
根
源
に
帰
る
道
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
も
る
。
も
し' 
親
鸞
を
求
め
る
こ
と
が
求
道
で
あ
る
な
ら
ば' 
同
朋
は
親
鸞
の
奴
隸
に
な
り 
終
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た' 
念
仏
の
法
は
絶
対
で
あ
る
と
固
執
す
る
な
ら
ば
、
 
同
朋
は
か
え
っ
て
念
仏
に
よ
っ
て
繫
縛
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
い
ま' 
そ
の
誤
認
に
た
い
し
て' 
親
鸞
は' 
仏
法
は
自
我
か
ら
の
解
脱
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
教
え
る
の
で
あ
る
ー 
た
し
か
に
同
朋
の
思
い
が' 
遼
遠
の
洛
陽
に
あ
る
親
鸞
に
か
け
ら
れ' 
な
に
よ
り
も
ま
ず
親
鸞
に
会
う
て
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
き
に 
は' 
関
東
の
教
団
は' 
群
賊
悪
獣
が
逼
め
来
る
厭
離
の
社
会
で
あ
る
。
現
に
身
を
お
く
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
そ
こ
に
生
の
事
実
を
見
開
く 
こ
と
の
で
き
な
い
惶
怖
の
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
め
ん
め
ん
の
お
ん
は
か
ら
い
な
り
」
と
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て' 
一
人
に
立
ち
帰
り 
独
立
す
る
ひ
と
と
な
る
こ
と
の
で
き
た
同
朋
は' 
そ
れ
ぞ
れ
、
 
親
鸞
の
言
葉
を
背
後
に
聞
い
て' 
混
乱
す
る
関
東
に
向
っ
た
。
そ
れ
は' 
そ
の
現
実
こ
そ' 
一
人
の
内
な
る
わ
れ
ら
の
世
界
で
あ
る
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
二
河
の
譬
喩
」
に
あ
る
よ
う
に'
釈
迦
善
知
識
の 
発
遣
を
背
に
聞
く
行
者
は' 
水
火
二
河
の
人
生
を
距
て
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
生
の
根
源
た
る
ア
ミ
ダ
に
直
接
対
面
す
る
生
の
事
実 
に
め
ざ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
6
親
鸞
は' 
人
間
は
本
来
互
い
に
同
法
に
結
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て' 
人
間
を
中
心
と
す
る
集
団
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
人
間
と 
人
間
は' 
ア
ミ
ダ
の
は
た
ら
き
に
救
済
さ
れ
る
同
法
者
と
し
て
、
同
朋
で
あ
り
同
行
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
第
六
章
の
表
白
に
つ
い
て
、
あ
る
人
は
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
親
鸞
の
い
い
よ
う
の
な
い
淋
し
さ
、
孤 
独
感
の
に
じ
み
出
て
い
る
の
を
感
ず
る
」
と
い
い
、
ま
た
「
精
神
的
に
親
兄
弟
よ
り
親
し
い
信
仰
上
の
師
、
弟
子
の
間
に
お
い
て
さ
え
も 
ほ
ん
と
う
の
理
解
と
い
う
も
の
は
あ
り
が
た
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
親
鸞
は
、
そ
の
精
神
的
な
孤
独
を
訴
え
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ 
る
」
と
い
う
。
し
か
し
「
弟
子
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
友
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
弟
子
を
も
つ
必
要
が
な
い
ほ
ど
に
賑 
か
な
世
界
、
 
み
な
友
で
あ
る
世
界
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
弟
子
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
親
鸞
の
深
い
懺
悔
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 
「
是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ
此
の
身
な
り 
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も 
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り
」 
と
い
う
和
讃
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に' 
そ
れ
は
弟
子
を
も
と
う
と
す
る
名
誉
欲
、 
権
勢
欲
と
の
戦
い
が
か
ち
と
っ
た
世
界
で
あ
る
。
 
「
愛
欲
の
廣
海
に
沈
沒
し' 
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て' 
定
聚
の
數
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず' 
眞
證
の
證
に
近
ず
く
こ
と
を
快
し
ま 
ず
」
と
は' 
親
鸞
の
悲
歎
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
人
間
の
自
性
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
仏
法
カ
を
わ
た
く
し
し
て
で
も
人
師
と
な
ろ
う
と
す 
る
心
が
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
弟
子
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
弟
子
を
も
と
う
と
す
る
私
心
を
離
れ
た
心
境
を
あ 
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は' 
指
導
者
と
被
指
導
者' 
あ
る
い
は
親
分
子
分
と
い
う
身
分
の
上
下
差
別
が
あ
る
の
を
当
然
の
こ
と
と
す 
る
人
間
社
会
に
あ
っ
て
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
と
い
い
き
る
こ
と
の
で
き
た
人
で
あ
る
。
そ
し
て' 
そ
れ
に
よ
っ
て' 
人
間
と
人
間
の 
基
本
的
関
係
は
、
ア
ミ
ダ
の
同
法
に
結
ば
れ
た
同
朋
で
あ
り
、
ア
ミ
ダ
の
道
の
同
行
で
あ
る
と
教
え
る
の
で
あ
る
。
 
曾
我
量
深
先
生
の
言
葉
に
「
真
実
の
大
教
団
は
『
一
人
』
に
あ
る
。
『
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親 
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
』
と
い
う
述
懐
が
語
る
と
お
り' 
『
親
鸞
一
人
』
は' 
全
世
界
を
荷
負
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の 
歎
異
抄
に
お
け
る
！-
わ
れ
と
わ̂
ら
」
の
課
題 
二
六
一
二
六
二 
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ア
ミ
ダ
の
法
縁
が
開
く
無
縁
の
大
世
界
に
気
づ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し' 
そ
の
よ
う
な 
「
一
人
」
の
大
世
界
を
知
ら
せ
る
も
の
は
、
身
近
か
な
有
縁
の
人
生
を
離
れ
て
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
関
東
の
同
朋
た
ち
が
逃
避 
し
よ
う
と
し
た
苦
悩
の
現
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
こ
の
人
縁
の
な
か
に
開
か
れ
た
無
縁
を
語
る
言
葉
が
、
 
「
つ
く
べ
き
緣
あ
れ
ば
と
も
な
い
、
 
離
る
べ
き
緣
あ
れ
ば
離
る
」 
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
ま
こ
と
に
当
然
の
道
理
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
は
、
か
え
っ
て
人
生
の
実
相
を
い 
い
あ
て
た
冷
厳
な
響
き
が
あ
る
。
し
か
し' 
親
鸞
が
、
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
曇
鸞
が
『
往
生
論
註
』
下
に 
「
同
一
に
念
佛
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
夫
れ
四
海
の
內
、
皆
兄
弟
と
為
る
な
り
」 
と
述
べ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
も' 
眷
属
無
量
と
い
う
深
い
信
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
い
縁
な
く
し
て
別
離
し
よ
う
と
も' 
遠
く
通 
ず
る
に
み
な
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
変
り
は
な
い
。
縁
あ
っ
て
邂
逅
す
る
も
の
は
、
ま
た
縁
あ
っ
て
別
離
す
る
の
で
あ
る
。
会
者
常 
離
と
い
う
側
面
か
ら
の
み
み
れ
ば
、
孤
独
は
淋
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
去
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
来
る
も
の
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に' 
た
と
い
人
縁
は
別
離
す
る
と
も
、
ア
ミ
ダ
法
縁
の
邂
逅
は
、
無
縁
の
ゆ
え
に
永
遠
で
あ
る
。
7
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
は' 
ア
ミ
ダ
の
本
願
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
、
人
間
と
人
間
の
基
本
的
な
関
係
を
い
い 
あ
て
た
人
間
観
で
あ
り
、
親
鸞
の
自
覚
が
見
開
い
た
事
実
と
し
て
の
世
界
観
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
口
伝
鈔
』
上 
に
伝
え
ら
れ
る
一
つ
の
物
語
を
注
意
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
 
「
弟
子
，
同
行
を
争
い' 
本
尊
・
聖
教
を
奪
い
取
る
こ
と
、 
然
る
べ
か
ら
ざ
る
よ
し
の
事
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ 
る
。
す
な
わ
ち' 
あ
る
と
き
、
常
陸
国
新
堤
の
信
楽
房
が
親
鸞
の
も
と
を
離
れ
て
い
く
の
を
み
て
、
蓮
位
房
が
、
 
「
信
樂
房
の
御
門
弟
の
儀
を
は
な
れ
て
下
國
の
上
は' 
預
け
渡
さ
る
る
と
こ
ろ
の
本
尊
・
聖
敎
を
召
し
返
さ
る
べ
く
や
候
ら
ん
」 
「
な
か
ん
づ
く
に
釋
親
鸞
と
外
題
の
下
に
遊
ば
さ
れ
た
る
聖
敎
多
し
、
御
門
下
を
離
れ
た
て
ま
つ
る
上
は
、
定
め
て
仰
崇
の
儀
な
か 
ら
ん
歟
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
親
鸞
は
、
「
本
尊
・
聖
敎
を
取
返
す
こ
と
甚
だ
然
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
そ
の
故
は' 
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず' 
何
事
を
敎
え
て
弟 
子
と
い
う
べ
き
ぞ
や
。
み
な
如
來
の
御
弟
子
な
れ
ば' 
皆
共
に
同
行
な
り
」 
と
答
え
た
と
あ
る
。
第
六
章
に
い
う
と
お
り
、
ま
こ
と
に
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
を
、
わ
が
も
の
が
お
に
、
と
り
か
え
さ
ん
と 
も
う
す
に
ゃ
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
鸞
は
「
源
空
が
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
な
り
。
善
信 
房
の
信
心
も
、
如
来
よ
り
た
ま
わ
ら
せ
た
ま
い
た
る
信
心
な
り
」
と
信
心
同
一
を
説
く
師
教
に
生
き
抜
い
て
、
そ
う
し
て
、
「
た
と
い
彼
の
聖
敎
を
山
野
に
棄
っ
と
い
う
と
も' 
そ
の
處
の
有
情
群
類
、
か
の
聖
敎
に
救
わ
れ
て' 
悉
く
そ
の
益
を
得
べ
し
」 
と
自
信(
教
人
信)
に
徹
底
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
の
も
と
に
集
ま
る
も
の
の
み
が
如
来
に
結
縁
す
る
の
で
は
な
い
。
生
死 
去
来
、
邂
逅
別
離' 
み
な
真
実
に
値
遇
す
る
た
め
の
縁
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
人
生
の
孤
独
は
、
自
我
計
量
の
つ
く
り
出
す
世
界
で
あ
る
。
そ
の
自
我
の
自
己
主
張
は' 
弟
子
を
つ
く
っ
て
人
師
と
な
ろ
う 
と
す
る
心
で
あ
り' 
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
返
っ
て
ま
た
、
つ
く
り
出
し
た
も
の
の
奴
隸
と
な
る
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
願
の
念
仏
は
、
 
人
間
は
も
と
よ
り' 
有
情
非
情
一
切
に
感
応
道
交
す
る
。
し
た
が
っ
て' 
念
仏
の
世
界
で
は
、
た
だ
「
つ
く
べ
き
縁
」
の
み
が
縁
で
は
な 
く'
「
は
な
る
べ
き
縁
」
も
ま
た
積
極
的
な
意
味
を
秘
め
た
縁
で
あ
る
。
親
鸞
は' 
い
ま
、
蓮
位
房
に
た
い
し
て
そ
の
こ
と
を
語
る
の
で 
歎
異
抄
に
為
け
る
「
わ
れ
と
わ
れ
ら
」
の
課
題 
二
六
三
二
六
四
あ
る
。
第
二
章
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
独
立
者
と
な
っ
て
親
鸞
の
発
遣
を
背
後
に
聞
き
な
が
ら' 
関
東
に
旅
立
っ
た
同
朋
の
み
が' 
「
親
鸞
の 
わ
れ
」
に
包
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
わ
れ
ら
」
の
世
界
に
生
き
る
「
親
鸞
の
わ
れ
」
に
は' 
背
い
て
去
る
信
楽
房
ま
で
も
包
ま
れ
て
い 
る
。
親
鸞
の
わ
れ
は
そ
の
ま
ま
わ
れ
ら
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
親
鸞
の
わ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
親
鸞
は
、
去
っ
て
い
く
信
楽
房
の
う
し
ろ
姿
に
、
親
鸞
の
わ
れ
の
無
限
の
ひ
ろ
が
り
を
自
ら
に
深
く
教
え
ら
れ
て
い
る
の 
で
あ
る
。
親
鸞
は' 
視
界
か
ら
去
っ
て' 
や
が
っ
て
見
え
な
く
な
る
信
楽
房
の
姿
に
、
開
か
れ
た
無
縁
の
大
教
団
、
ア
ミ
ダ
如
来
の
教
団 
が
感
知
さ
れ
る' 
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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